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Özet
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde mevcut sosyal-siyasal sorunlar ülke 
gündemini işgal etmektedir. Toplumun dinî ve ahlakî anlamda yanlış yollara yönelme-
sinin, ayrılıkçı ve suç teşkil eden eylemler içerisine girmesinin önlenmesinde din eğitimi 
önemli bir unsurdur. Toplumun bütün bireylerine hitap etme açısından cami görevlisi 
olarak imamlar büyük önem arzetmektedir. Bu makalede Şırnak ili özelinde irşad faa-
liyetlerinin sorunları ve siyasal gündemin irşad faaliyetlerine etkisi imamların gözüyle 
ortaya konulmaya çalışılacaktır. Nitel araştırma yöntemlerinden “yarı yapılandırılmış 
görüşme” metodunun uygulandığı bu araştırmada özellikle bölgesel anlamda yaşanan 
sıkıntıları çözüme ulaştırma açısından irşad hizmetlerinde karşılaşılan problemlerin 
tespit edilmesinin yanısıra bir takım çözüm önerileri dile getirilecektir.
Anahtar kelimeler: İmam, Cami, İrşad, Din Hizmetleri, Şırnak. 
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Abstract
The Problems of Religious Guidance and the Effects of Political Circumstances on 
Religious Service: The Example Of Şırnak Province
The social and political problems in East and South Eastern region come into qu-
estion nationally. Religious education is very important and virtual element to prevent 
people from tendency to wrong directions, separatism and illegal activities by moral 
and religion. The imams who face to all citizens and talk to them the most, as respon-
sible of mosques are also very important. In this article, I will focus on the troubles of 
Religious Guidance and the effects of political agenda on Religious Guidance activities 
in Şırnak with the experience and approaches of its own imams. This article, which is 
performed semi structured interview method in, one of the qualitative research met-
hodologies will not only present the troubles in Religious Guidance activities used to 
solve the regional problems but also produce some of solutions for those difficulties.
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Giriş
Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı din görevlileri; kamu personeli ola-
rak devlet memuru statüsünde din hizmeti mesleğini seçmiş kişilerden 
oluşmaktadır. Başkanlık bünyesinde din hizmetleri görevi; müftüler, va-
izler, imam-hatipler, müezzin-kayyımlar ve Kur’an kursu öğreticileri tara-
fından yürütülmektedir.
İslamî literatürde imam; devlet başkanı, dinî ilimlerde çığır açmış veya 
mezhep kurmuş şahsiyetler ile dinî ve sosyal hareketlerde önderlik yapan 
kişiler ve cemaatle namaz kıldıran kimseler için kullanılan bir kavramdır.1
İslam’ın ilk yıllarında imamlık ve hatiplik hizmeti, bizzat Hz. Peygam-
ber tarafından yürütülmüştür. Daha sonra İslam’ın yayılması, Müslüman-
ların sayısının artması ve farklı yerlerde yeni camilerin yapılması ile bu 
camilerde görev yapacak kişilere ihtiyaç duyulmuştur.2
Hz. Peygamber sonrası Raşid Halifeler de Müslümanlara öğüt vermek is-
tediklerinde minbere çıkıp hitap ediyor, imamet görevini geçekleştiriyorlardı. 
Ayrıca savaş ve de benzeri durumlar sözkonusu olduğunda aynı minberde ta-
mamen siyasi meseleler dile getiriliyordu. Dolayısıyla cami; dinî, sosyal, siyasî, 
idarî bir mekân olarak çok boyutlu rolün icra merkezi olmuştur.3
1 Ziya Kazıcı, İslam Medeniyeti ve Müesseseleri Tarihi, (İstanbul: İFAV Yayınları, 2003), s. 270.
2 İslam medeniyetinde cami ve tarihçesi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Cahid Baltacı, İslâm 
Medeniyetinde Câmi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3 (1985), s. 225-241.
3 Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, çev. Salih Tuğ, (İstanbul: İrfan Yayımcılık, 1993), 
II, 772; Kazıcı, İslam Medeniyeti ve Müesseseleri Tarihi, s. 340-345.
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Daha sonra Emevilerden itibaren fetva, eğitim ve dini hizmetlerin 
yürütülmesi idareciye bağlı bir dinî kurum bünyesinde gerçekleştirilmesi 
ile İslam’ın teşkilat yapısı ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu süreçle birlikte 
halifeler ve valiler imamlık görevini sadece istisnai durumlarda yapmışlar, 
buna mukabil beytülmal veya vakıflardan maaşları ödenen görevliler tayin 
etmişlerdir. İmamlık ve müezzinlik dışında zamanla vaiz, kıssacı, kâri, ha-
tip, kayyım, bevvap (kapıcı) gibi cami personeli tahsis edilmiştir.4
Yukarıda ifade ettiğimiz gibi Hz. Muhammed ve “Raşit Halifeler 
Dönemi”nde din hizmetleri tek bir elde toplanmıştı.  Emeviler ve Abba-
siler sonrasında Selçuklu ve Osmanlı döneminde imametten iftaya kadar 
dini hizmet faliyetleri; idari otoriteye bağlı kamu yönetimi tarzında örgüt-
leme süreci yaşanmıştır.5 
Cumhuriyet döneminde ise topluma dini anlatma, toplumu aydınlat-
ma ve din hizmetlerini yürütme görevi 3 Mart 1924’de yürürlüğe konulan 
429 sayılı kanun ile kurulmuş olan Diyanet işleri Başkanlığına verilmiştir. 
Diyanet işleri üzerinde ayrıntılı çalışma, daha sonra 1965 yılında 633 sa-
yılı kanun ile gerçekleştirilmiştir.6 
Anayasanın 136. maddesinde de “genel idare içinde yer alan Diyanet 
İşleri Başkanlığı, laiklik ilkesi doğrultusunda bütün siyasi görüş ve düşün-
celerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edi-
nerek özel kanunda gösterilen görevleri yerine getirir” denilerek Diyanet 
İşleri Başkanlığının çalışmasına dair özel şartlar ifade edilmiştir.
Toplumu dini yaşam açısından aydınlatma görevi kolay bir hadise 
olmayıp hassasiyet ve incelik isteyen bir vazifedir. Çünkü imamın hitap 
ettiği kitle içerisinde çocuktan yaşlıya her yaş grubundan insana, az dindar 
olandan muttaki olana, her seviyede dini yaşam biçimine sahip olan, oku-
ma-yazma bilmeyenden en üst düzey kültüre sahip olan kimseye kadar 
4 Nebi Bozkurt; “Cami”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), 1993, VII, 54-55.
5 Davut Dursun, Osmanlı Devletinde Siyaset ve Din, (İstanbul: İşaret Yayınları, 1989), s. 19.
6 Ayrıntılı bilgi için bkz. Niyazi Akyüz v.dğr., “Din İşlerinde Özgün Türk Deneyimi: Diyanet’in 
Kurumsal Kimliği ve Güncel Değerlendirmeler”, Dinî Araştırmalar, cilt IX,  25 (2006), s. 31-42.
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her seviyede insana hitap söz konusudur. Dolayısıyla imam, bu bireylerin 
hepsine hitap etme durumundadır.7
Ülkemizin en küçük yerleşim birimlerine kadar yayılmış olan cami-
lerde görev yapan din görevlileri olarak imamların, toplumun büyük kesi-
mine ulaşıyor olmaları münasebetiyle toplumun din anlayışının şekilen-
mesinde önemli derecede etkileri vardır. Camide verilen vaaz8 ve hutbele-
rin yanında yaz kursları ile çocuklara ulaşılması, bunun haricinde yapılan 
farklı cami etkinlikleri -oranı ve etkisi tartışmaya açık olmakla birlikte- 
toplumun büyük kesimine ulaşılmasına imkân sağlamaktadır. Bu haliyle 
irşad ve dini tebliğ vazifesini yerine getirme noktasında imamlar önemli 
rol üstlenen diyanet görevlileridir. 9
Din hizmetlerinin kâmil manada yürüyebilmesi için din görevlilerinin 
sahip olması gereken bir takım özellikler vardır. Camilerde hizmet veren kişi 
(müezzin, vaiz, imam-hatip vb) dini, mesleki bilgi açısından yeterli, dini re-
ferans sistemlerimizi iyi kavramış, tarihi medeniyet tecrübelerimizi yeterin-
ce özümsemiş, girişimci, muhataplarıyla kolay iletişim kurabilecek,  küresel 
sorunların farkında olabilebilen ve bu nedenle de gerektiğinde çözüm üre-
tebilen bir düşünsel performansla donanan kimse olmalıdır.10
Bugüne kadar yüklendiği misyon itibariyle yaptığı en küçük yanlış 
toplumu ve medyayı harekete geçirecek kadar hassas bir görevi icra eden 
din görevlilerinin kendileri son dönemde bir siyasi partinin propagandası 
ile hedef haline getirilmişlerdir. 
7 Din hizmetleri ve irşad faaliyetlerinde imamlarla birlikte temel rolü üstlenen vaizler ve vaizlik 
müessesesi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. M. Faruk Bayraktar, Türkiye’de Vaizlik: Tarihçesi ve 
Problemleri, (İstanbul: İFAV Yayınları, 1997).
8 Etkili vaaz ve etkin vaizin özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. M. Selim Arık, “Cami İçi 
Din Hizmetleri Bağlamında Vaizlik”, I. Din Hizmetleri Sempozyumu (3-4 Kasım 2007), (Ankara: 
Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2008), I, 171-193.
9 Cami içi din hizmetlerinin icrası ve önemine dair ayrıntılı bilgi için bkz. Ahmet Akın, “Cami 
İçi Din Hizmetleri”, I. Din Hizmetleri Sempozyumu (3-4 Kasım 2007), (Ankara: Diyanet İşleri 
Başkanlığı Yayınları, 2008), I, 245-257; Orhan Baykal, “İslâm İctimaî Hayatında Mescid ve 
Câmi”, İslâm Medeniyeti Dergisi, cilt IV, 2 (1979), s. 13-53; Müshiru’l-Hak, “İslâm Toplumu ve 
Toplum Hayatında Câmi’nin Yeri”, çev. Ahmet Güç, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 
cilt III, 3 (1991), s. 287-292; Ahmet Onay, “Cami Eksenli Din Hizmetleri”, I. Din Hizmetleri 
Sempozyumu (3-4 Kasım 2007), (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2008), I, 258-
276; Nesimi Yazıcı, “Din Hizmetleri Açısından Caminin Yeri ve Önemi”, Ankara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: XLVIII, 2 (2007), s. 1-10; Mustafa Baktır, “Câmi ve Cemaatin 
Hayatımızdaki Yeri”, Diyanet İlmi Dergi, cilt XXVIII, 4 (1992), s. 75-96.
10 Ramazan Altıntaş, “Cami Odaklı Din Hizmetlerinin Niteliği Nasıl Artırılabilir?”, I. Din 
Hizmetleri Sempozyumu, (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2008), I, 236.
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Bu araştırmanın amacı; imamların görüşleri çerçevesinde din hizmet-
lerinin ve irşad faliyetlerinin icrası esnasında karşılaşılan zorlukları tespit 
etmek11, elde edilen sonuçlardan hareketle daha sağlıklı din hizmetlerinin 
yürütülmesine imkân sağlamaktır. Ancak bahsi geçen hususların her bi-
rini ayrıntılı biçimde ele alarak değerlendirmek bir makale çerçevesinde 
mümkün olmayacağı için daha çok karşılaşılan zorlukları ve problemleri 
tespite yönelik hususlar sorgulanmıştır. Bunun yanında bu makalede siya-
sal söylemlerin, imamları ve muhatap konumunda olan halkı nasıl etkile-
diği üzerinde durulmuştur. 
Çalışmamızda tespitleri ortaya koyabilmek için şahsi gözlemlerimizden 
değil bizatihi din hizmetleri faaliyetlerinin içerisinde bulunan imamların 
gözlemlerinden istifade etmeyi tercih etmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla elde 
edilen veriler, incelenen alan araştırmalarının bulguları ile sınırlıdır. Burada 
yapılan çalışma yeni bir alan araştırması olup, imamlar ile bire bir görüşmek 
suretiyle bölgesel anlamda kendine has özellikleri ve şartları olan Şırnak ili 
çerçevesinde din hizmetleri ve irşad faliyetlerinin problemleri tespit edilme-
ye çalışılacak, bu doğrultuda bir takım öneriler dile getirilecektir. Özetle bu 
makalenin problemi şudur: “İmamların gözüyle Şırnak ili özelinde yürütül-
mekte olan din hizmetleri ve irşad faaliyetlerinin problemleri nelerdir ve si-
yasal propoganda ve diyanet görevlilerine itibar etmemeye yönelik söylem-
ler din hizmetlerini ve irşad faaliyetlerini nasıl etkilemektedir?”
YÖNTEM
Bu başlık altında araştırmanın modeli, örneklemi, verilerin derlenme-
si ve çözümlenmesi konuları ele alınmıştır.
Araştırmanın Modeli
Çalışmada “nitel araştırma yöntemi” esas alınmıştır. Nitel araştırma 
“gözlem, görüşme, doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin 
kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir bi-
11 Camilerde irşad faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Recep Akakuş, “Toplumu Din 
Konusunda Aydınlatma Açısından Cami ve Mescidlerin Önemi”, I. Din Şûrası Tebliğ ve 
Müzakereleri (1-5 Kasım 1993), (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 1995), I, 400-402.
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çimde ortaya konulmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırmadır.”12 
Çalışma için tarama türünde nitel bir araştırma deseni yapılarak görüşme 
yoluyla veri toplanmıştır. “Görüşme tekniği, nitel araştırmaların yanında ni-
cel araştırmalarda da kullanılmaktadır. Ancak nitel araştırmalarda görüşme 
kişilerin bakış açısını ortya çıkarmayı amaçlar. Bu nedenle görüşülen kimse-
lerin anlam dünyasını, duygu ve düşüncelerini anlamak, nicel görüşmeler-
deki gibi yüzeysel değil daha derin bilgi edinmek asıl amaçtır.”13 Bu nedenle 
nitel görüşmeler; eğitimciler, siyaset bilimciler ile sosyologlar ve diğer sos-
yal bilimciler için temel araştırma alanları olarak dikkat çekmektedir. 
Nitel araştırma yöntemlerinden olan “görüşmeler” ile ilgili alanyazın-
da farklı sınıflandırmalar bulunmaktadır. M. Smith tarafından görüşmeler 
“yapılandırılmış” (structured), “yarı yapılandırılmış” (semi-structured) ve 
“yapılandırılmamış” (unstructured) görüşmeler” olarak sınıflandırılmıştır.14 
“Yarı yapılandırılmış görüşmelerde araştırmacı görüşülene yönelteceği 
belli başlı soruları hazırlar. Ancak görüşme esnasında soru sırasına uymak 
zorunda değildir. Yeni sorular sorma gereğini hissederse onları da görüşü-
lene sorar.”15 Önceden belirlenmiş soru başlıkları altında açık uçlu soruların 
olması, derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilebilmesi için yanıtlayıcının 
soruları serbestçe yanıtladığı bir görüşme türü olması münasebetiyle “yarı 
yapılandırılmış görüşme” yöntemi amacı gerçekleştirme açısından daha iş-
levseldir. Bu doğrultuda araştırmamızda, Şırnak ili özelinde din görevlileri 
olarak cami imamlarının irşad faaliyetlerinin problemlerini tespite yönelik 
derinlemesine bilgi toplayabilmek amacıyla tarafımızca görüşme türlerin-
den “yarı yapılandırılmış” görüşme yöntemi tercih edilmiştir.
Katılımcılar
Araştırma, 2011 yılında Şırnak’da Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesin-
de cami hizmetlerinde görev yapan toplam 15 cami imamının katılımıyla 
12 Ali Yıldırım-Hasan Şimşek, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, (Ankara: Seçkin 
Yayıncılık, 2008), s. 39.
13  Elif Kuş, Nitel-Nicel Araştırma Teknikleri, (Ankara: Anı Yayıncılık, 2003), s. 87. 
14 Malcolm Smith, Research Methods in Accounting, (SAGE Publications, London -Thousand 
Oaks, New Delhi, 2003), s. 128.
15 Smith, Research Methods in Accounting, s. 128; Burak Mil, “Nitel Araştırma Tekniği Olarak 
Görüşme”, Nitel Araştırma, (Ankara: Detay Yayıncılık, 2007), s. 8.
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gerçekleştirilmiştir. Çalışmada gönüllülük esasına dayalı olarak din gö-
revlileriyle görüşülmüştür. Diyanet İşleri Başkanlığı istatistiklerine göre 
Şırnak ili düzeyinde 464 cami mevcut olup toplam 283 imam-hatip bu 
camilerde görev yapmaktadır.16 Şırnak merkez ve ilçelerinde görev yapan 
283 imam-hatip, bu araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Müftülük teş-
kilatında murakıp ve Kur’an kursu öğreticileri ve diğer personel araştırma 
kapsamı dışında tutulmuştur. Araştırma belirli bir evren üzerinde yapıla-
cağından araştırma sonuçları katılımcıların verdiği bilgiler, araştırmanın 
yapıldığı sosyal ortam ve zamanla sınırlıdır. Araştırmadan elde edilecek 
bulgular genel olarak din hizmetleri ve irşad faaliyetleri ile ilgili bazı bilgi-
lere ulaşmamıza imkan tanıyacaksa da sözkonusu sonuçların öncelikle uy-
gulama sahası olan Şırnak ili için geçerli olacağını belirtmeliyiz. Özellikle 
bu şehirde görev yapan imamların büyük kısmının Şırnak’lı olması, onla-
rın da içinde yetiştikleri toplumsal unsurlardan etkilenmeleri nedeniyle 
ilk bakışta olumsuz gibi görünse de bölgeyi, insanları ve kültürü bilen din 
görevlilerinin değerlendirmeleri bu anlamda ayrı bir önem arzetmektedir. 
Çizelge 1. Katılımcıların Dağılımı
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Çizelge 1’de görüldüğü gibi katılımcı 15 imamın tamamı kadrolu 
olarak görev yapmaktadır. Katılımcılardan 11’i İHL mezunu olup 4’ü ise 
Önlisans İlahiyat mezunudur. Hizmet süresi açısından ele alınınca 0-2 yıl 
hizmeti bulunan 2, 2-5 yıl hizmeti olan 5 ve 5 yıl üstü hizmeti bulunan 8 
imamın bulunduğu tespit edilmiştir. Katılımcı imamların görüşleri akta-
16 http://www.diyanet.gov.tr/turkish/dy/Diyanet-Isleri-Baskanligi-AnaMenu-istatistikler-561.aspx 
07.06.2011. Şırnak İl Müftülüğü verilerine göre ise il bünyesinde 336 İmam-Hatip görev yapmaktadır.
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rılırken görüşme sırasına uygun olarak K1, K2, K3… şeklinde kodlama 
sistemi kullanılacaktır.
Verilerin Toplanması
Yarı yapılandırılmış olarak gerçekleştirdiğimiz görüşmeler için alan-
yazına bağlı olarak görüşme konularına dair temel sorular ve konuyu açıcı 
sorular önceden hazırlanmıştır. Görüşmelerin tamamına yakını, görevlile-
rin kendi camilerinde, namaz vakitleri dışında birebir gerçekleştirilmiştir. 
Görüşmeler sırasında gerektiğinde önceden hazırlanmış sorulara ilişkin 
yanıtları daha da belirginleştirmek ve ayrıntılı hale getirmek amacıyla, ka-
tılımcılara açıklayıcı sorular da yöneltilmiştir. Görüşmeler ortalama 30–
60 dakika arası sürmüş ve anlatılanlar olduğu gibi yazılarak not edilmiştir. 
Görüşmelerde, katılımcılara temelde din hizmetlerinde irşad faaliyetleri-
nin problemlerini gün yüzüne çıkarmaya yönelik sorular yöneltilmiştir.
Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması
Görüşmelerin sonrasında betimsel analiz aşağıdaki işlemler gerçek-
leştirilerek yapılmıştır.17
1. Gerçekleştirilen görüşmeler üzerinde değişiklik yapılmadan dö-
kümleri gerçekleştirilmiştir.
2. Elde edilen veriler sistematik ve açık biçimde okunmuş ve düzenlen-
miş, anlamlı biçimde bir araya getirilerek doğrudan alıntılar tercih edilmiştir.
3. Betimlenen malumat açıklanmış, yorumlanmış, neden-sonuç ilişkileri 
çerçevesinde incelenmiştir. Ortaya çıkan temalar ilişkilendirilerek bir takım tah-
minlerde bulunulmuştur.  Böylece bulgular tanımlanmış ve yorumlanmıştır.
BULGULAR VE YORUMLAR
Araştırma verilerinin analizleri, irşad faaliyetleri ve din hizmetleri 
çerçevesinde bir takım sorunların yaşandığını göstermiştir. Analizler, bu 
sorunlar çerçevesinde derinleştirilerek temel sorun alanları saptanmıştır. 
17 Yıldırım-Şimşek, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, s. 224.
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Şırnak İlinde İmamlık Görevinin Diğer Bölge ve Şehirlere Göre 
Zor ya da Kolay Yönleri
Yapılan görüşmelerde Şırnak ili içerisinde imam olarak görev yapmanın 
getirdiği sıkıntıların yanında avantajlı hususların bulunduğu da katılımcılar 
tarafından ifade edilmiştir. Katılımcı imamlar; Şırnak ili içerisinde görev 
yapmanın diğer illerde imamlık yapmaya kıyasla zor olmadığını, özellikle 
halkın dine ve din görevlilerine saygılı olmalarının büyük kolaylıklar sağla-
dığını belirtmişlerdir. Buna mukabil katılımcılardan 9’u her şeye rağmen bu 
şehirde çalışmanın diğer illerden farklı bazı sorunları ve sıkıntıları da içeri-
sinde barındırdığını dile getirmişlerdir. Bu çerçevede pahalılık, cehalet, batıl 
inançların çokluğu, dil sorunları, cemaatin gözünde mevcut ağırbaşlı imam 
portresinin söz konusu olması ve bunun dışına çıkan imamların kolayca 
eleştirilmesi gibi sıkıntılara imamlar tarafından dikkat çekilmiştir.
Aşağıda öncelikle cemaatin dine olan ilgisine ve geleneksel anlamda 
dine saygı unsuru nedeniyle, Şırnak’ta din görevlisi olarak görev yapma-
nın daha kolay olduğuna dair üç katılımcının görüşüne yer verilmiştir:
K4: Benim gözlemime göre burada din adamına çok değer veriliyor, farklı 
bir gözle bakılıyor. Bir misafirlikte doktor da vardı, onu değil bizi başköşeye 
oturttular. Biz imamlar, doktorlardan daha değerliyiz.
K8: Burada diğer bölge ve şehirlere kıyasla daha bir samimiyet var. Özel-
likle yöremizde din görevlilerine ayrı bir gözle bakılır. Dine sahiplenme burada 
önemlidir.  Burayı ayakta tutan dindir.
K15: Her ilin hem kolaylık hem zorluğu vardır. Bu siyasi atmosfer olmasa 
daha rahat ve zevkli olurdu. Diğer illerde bu rahatlık söz konusu değil. Bura-
da imam son derece değerlidir. 70 yaşındaki adam siz gidince kalkar, ceketini 
ilikleyip size yerini verir.
Şırnak ilinde imamlık yapmanın yukarda belirttiğimiz hususlar açı-
sından farklı sorunlarının mevcudiyeti 9 katılımcı tarafından dile geti-
rilmekle birlikte imamlardan 7 tanesi özellikle halkın aşırı gelenekçi ve 
kılık-kıyafet açısından dahi imamları sınırlayıcı yaklaşımlarının olduğunu 
belirtmişlerdir. Özellikle genç imamların bu durumdan büyük rahatsızlık 
duydukları gözlenmiştir.
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Şırnak’ta görev yapmanın zorluğuna dair 5 imamın görüşüne aşağıda 
yer verilmiştir:
K1: Özellikle Doğu’da din görevlisi olmak zor. Burada insanlar imamlara 
şu gözle bakıyorlar: İmam bir melek. Bu onların din görevlisine, âlime yükle-
dikleri ehemmiyetten dolayıdır. İmamın sıradan bir memur gibi davranmama-
sı gerekiyor.   İmam her durumda sıfır hata ile hareket etmelidir. O psikolojiyle 
hareket ettiğim için ben şahsen sıkıntı çekiyorum. Burada imamlık başka yer-
den daha zor. Pek çok aktivite ve sosyal faaliyetlere katılamıyoruz. Biraz da 
toplumdan izole edilmiş birisi olarak yaşıyoruz. 
K5: Dil sorunu yaşıyorum, kültür farkı var. Kendimi kabul ettirme soru-
nu var. Burada olmanın kolay yönü var mı bilmiyorum? Pahalılık var, kirada 
İstanbul’la yarışıyor. Lojman yok bu ayrı bir sıkıntı.
K8: Zor yönü şu: Şırnak’la diğer bir ili kıyaslayınca burada imamlık ya-
pan kimse bulunduğu çevrede sürekli gözetlenir. Yani burada herkes tarafın-
dan tanınır. Cami dışında da her yerde o imamdır. Diğer şehirlerde gördüğüm 
kadarıyla camiden çıkan imamı apartmandaki komşusu bile tanımıyor. O ko-
numa göre hareket etmek, görevin ağırlığını yüklenmek zorundayız.
K12: Davranışlarınızda özellikle giyim kuşama özen göstermeniz gere-
kir. İlk başladığımda benim sakalımdan, bıyığımdan konuşanlar oldu. Batı’da 
imama memur gözüyle bakılır. Burada halkın imamdan beklentileri vardır.
K14: Burada insanları sıkıyorlar. Nasıl diyeyim mesela bizim memlekette 
imama farklı bir yaklaşım vardır. İmamın da işi olur o da insandır. Burada ise sor-
gulayıcı bir yaklaşım var. Burada imam top oynayamaz, motosiklete binemez…
İmamın Bu Bölge veya Şehirli Olmasının Ya Da Olmamasının 
Cemaatin Tavırlarına Etkisi 
Mevcut imamlardan 12’si yerli olup 3 tanesi bölge dışından olduğunu 
ifade etmiştir. Katılımcı imamlardan kendisini Şırnak’lı olarak tanımla-
yanlardan 10’u bölgeli olmanın sıkıntı doğurmadığını, 2’si ise bazı yönler-
den sıkıntı doğurduğunu dile getirmiştir.  
Şırnak ili ya da bölgesinden olmanın olumlu sonuç teşkil ettiğini be-
lirten üç katılımcının görüşlerine aşağıda yer verilmiştir:
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K1: Şırnaklı’yım. Buralı olmak aslında buranın sorunlarına daha aşina 
olmak demektir. Dolayısıyla insanların ruh hallerini daha iyi anlayabiliyoruz. 
Onların psikolojik durumlarına göre onlarla muhatap olup onlarla daha iyi 
geçiniyoruz. Batı’lı olan kişi onları tanımadığı, onların ruh halini anlayama-
dığı, ortamı bilmediği için uygun davranamayabilir… Halkın tavrını etkileyen 
buralı görevliler olarak onları bilmemizdir.
K7: Buralı olmanın, bölgeden olmanın, dili ve kültürü bilmenin avantajı 
var. Özellikle kritik hususlardan dolayı yerliye daha fazla güven oluyor.
K11: Biz Kürtçe konuşuyoruz. Kürtçe konuşanlara karşı olduğumuz için 
değil ama bize kendi çocukları gibi bakıyorlar. Bu bize karşı tavırlarını olumlu 
yönde etkiliyor.
Buna mukabil bu şehirli olmanın dezavantaj olduğunu ifade eden 
imamlar da olmuştur:
K9: Aslında buralı olmanın olumlu yönleri daha fazla olsa da olumsuz-
lukları da var. Mesela cemaat bizim geçmişimizi, çocukluğumuzu bilince onla-
ra söz geçiremeyebiliyoruz. 
K14: Buradaki halk Batı’dan gelene Kürt olmayana çok değer veriyor. 
Ben Kürdüm, bu nedenle halk bana karşı rahat davranır. Ama diğer görevlile-
re ise “bizi yanlış tanımasın” diye daha fazla değer veriyor halk.
Diğer yandan üç imam ilk başta yabancı olmalarından kaynaklanan 
bir takım önyargılarla karşılaştıklarını ama süreç içerisinde sıkıntıları aş-
tıklarını dile getirmektedirler. Bunlardan iki katılımcı imamın görüşlerine 
aşağıda yer verilmiştir:
K4: Önceleri yabancı olduğumuz için bize bir önyargı vardı. Bizi tanıyın-
ca daha çok sahip çıktıklarını gözlemledim. 
K5: Ben ilk geldiğimde önyargı ile karşılaştım. Camiye adım atar atmaz 
cemaat tarafından uyarıldım. “Burada A- B partisi yoktur” diyerek cemaat 
beni uyardı. İlk iki ay boyunca genç de olmam nedeniyle sıkıntılar oldu. Şırnak 
halkının imam –mele’- anlayışına yaş itibariyle uymadım. Sonradan cemaat 
alışınca sıkıntılar ortadan kalkmaya başladı.
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İmamların Hizmet Şuuru
 Katılımcı imamlara “cami içinde veya dışında sizi mutlu ya da mut-
suz eden yaşadığınız bir örnek olay anlatır mısınız? Ya da neler sizi mutlu 
eder neler de mutsuz?” soruları soruldu. Bu sorulara istisnasız imamların 
tamamı, cemaatin iyi ve güzele yönelişlerinin, ibadetlere katılımın fazla 
olmasının, çocukların camiye gelip yaz-kış ders almalarının ve irşad faa-
liyetlerinin makes bulmasının onları mutlu ettiği cevabını vermişlerdir. 
Aynı şekilde hizmette eksiklik, camiye gelen sayısında azlık, ayrılıkçı dü-
şüncelerle az da olsa cematten kopmalar olunca da mutsuz olduklarını dile 
getirmişlerdir. Bu durum Şırnak’ta görev yapan imamların hizmet aşkını 
ve irşad faaliyetlerindeki bilinç durumunu ortaya koyan önemli bir husus 
olarak dikkat çekmektedir.
Aşağıda imamları mutlu eden örneklerden bazıları verilmiştir:
K5: Akşam namazlarında bizim orda cemaat olmaz ama burada en az 
iki saf oluyor, bu güzel ve beni mutlu ediyor. Cemaat camiyi sahiplenmiş, ka-
bullenmiş hatta evlerinden daha ileri gördüklerini hissediyorum. Çocuklara 
önem veriliyor yaz-kış camiye derse geliyorlar, bu beni mutlu ediyor. 
K9: Camide beni en çok mutlu eden; çocuklara Kur’an öğretmek, hizmet 
vermektir. Bunu yapmayınca huzursuz ve mutsuz oluyorum. 
K13: Ben cemaatim ne kadar fazla olursa o kadar mutlu olurum.
K15: Öğrencilerle ders yapmak, hasbihal bir de cemaatin Cuma’dan önce 
gelip vaazı dinlemesi beni çok mutlu eder.
Katılımcı imamları cami içinde ya da dışında mutsuz eden olaylardan 
bazıları aşağıda verilmiştir:
K4: Cemaatin daha çok hurafelere inanmaları. Namaz kılarken tadili 
erkana uymamaları, çocuklara hoşgörünün hemen hiç olmaması… Kıbleye 
karşı duruşlarda sıkıntılar var, saygı gösterilmiyor. İstisnaları olsa da cami te-
miz kullanılmıyor... Bunlar beni üzüyor.
K12: Bu milletin dünyaya aşırı derece sevgi ile bağlanma, dünyaya mey-
letme yönelimleri var. Beni çok üzüyor. Benim Kur’an talebelerim var. Bir 
öğrencim bir haftadır derse gelmiyor, babasına sordum. 4 aydır uğraşıyorum 
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bu çocukla ve o Kur’ana geçti. Bu velimiz öğrenciye Kur’an almamış, getir-
memiş. Aynı kişi koyun-keçi olsa 100 kilometreden getirirdi. Bu gibi sıkıntı-
lar beni üzüyor.
Mezhebî Farklılığın Etkisi
Katılımcı imamlardan 12’si amelde mezhebinin Şâfiî mezhebi, 3’ü ise 
Hanefî mezhebi olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla katılımcıların tamamı-
na yakını Şâfiî mezhebine mensuptur. İmamların büyük kısmı kendileri 
ile cemaat arasında mezhep farkının olmasının sorun teşkil etmeyeceğini 
dile getirmişlerdir. Ancak cehaletin söz konusu olması, kültürel seviyenin 
yüksek olmaması, cemaatin mezhebi unsurlar hakkında tam bilgilendiril-
memeleri münasebetiyle bir takım sıkıntıların yaşandığı, diğer mezhebe 
mensup imamın arkasında namazın olup olmayacağı gibi soruların imam-
lara yöneltildiği de ifade edilmiştir. 
Ancak yedi imam bu konuda az da olsa sıkıntı yaşandığını dile getir-
mektedir. Onlarda 4’ünün görüşleri aşağıda aktarılmıştır:
K1: Şâfiîyim. Cemaatimizde Hanefî olanlar da var. Hükümler açısından 
fazla ayrım yok. Şâfiîlik-Hanefîlik halkın taassubu nedeniyle az da olsa etkili. 
Durum Batıda da öyledir. Halkın önlerinde Şâfiî bir imamın namaz kıldırdı-
ğını bilmeleri onların camiye daha rahat gelmelerini sağlar. 
K7: Bölge Şâfiîdir. Halk bunu bir din gibi değerlendiriyor. ‘Hanefî de müs-
lüman mı?’ gibi sorularla da karşılaşıyoruz. Bazı eski zihniyet ihtiyarlar Ha-
nefî mezhebine karşı çıkabiliyor.
K10: Yaşlı kesimde mezhep taassubu var. Aslında biraz da devletle halk 
arasında sıkıntılar olduğu için mezhebe de o gözle bakılıyor. Bundan dolayı 
telaffuzu Hanefî’ye benzediği için bazı imamlara tepki gösteren cemaatle kar-
şılaştım. Hanefîleri düşman görüyorlar. Ben anlatıyorum bunların hepsi hak 
mezheptir. Hacca gidiyoruz orda da böyle, şeklinde. Ama yine de kabullenemi-
yorlar. Siyasal olaylarla bağlantılı görüyorlar. Cahillik işte.
K11: Geçen gün bu durumla karşılaştım. Cemaatimden birisi sordu 
bana: Bir köye gidiyorum orada Hanefî imamın arkasında namaz kılayım 
mı? O bizim gibi kılmıyor, fatihayı ayrı okuyor, dedi. Yanlışlığı açıkladım.
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Buna mukabil cemaatin kendileri hakında bilgi sahibi olan kendi 
mezhebinden imamlarla bu anlamda daha rahat iletişim kurabileceğini 
ifade edenler olmuştur.
Bu konuda 1 katılımcı imamın görüşü aşağıda verilmiştir: 
K2: İmamın mezhebi cemaati etkiler. Çoğunluk Şâfiî olduğu için halk Şâ-
fiî olan imama daha rahat soru sorup, sağlıklı cevap alabilir. Benim camide 
benden önce iki Hanefî imam vardı. Cemaate tam cevap veremiyorlardı. An-
cak cemaat cami ayırımı yapacak kadar mezhep ayrımı yapmıyor. İmam illa 
Şâfiî olsun demezler.
İmamlardan Hanefî olanlar mezhep farklılığı sorununu kendileri de 
Şâfiî gibi namaz kılmakla ya da Hanefî-Şâfiî arası bir usulle çözdüklerini 
ifade etmektedir:
K4: Hanefîyim. İlk zamanlar sıkıntı çekmiştim. Mesela ara tekbirler ko-
nusu… İlk ayağa kalkarken fasılalı kalkmada sorun oldu. Şu an Şâfiîye göre 
namaz kıldırıyorum. Ben müezzinlik yaparken de Hanefî ve Şâfiî mezhebini 
birbirine sentez yaptım.
K5: Hanefîyim. Ben çoğunluğa ayak uydurduğum için sorun yok. Şâfiî 
ilmihalini öğrendim. Şâfiî usulüne göre namaz kıldırıyorum.
K14: Hanefîyim. Namazları Şâfiîye göre kıldırıyorum.
İmamların İslam Kardeşliğini Sağlama, Öteki Algısını Giderme 
ve Toplumsal Barışa Katkı Sağlamaya Yönelik Tutumları
İslam, toplumsal barışı sağlamanın, öteki algısını gidermenin ve İslam 
kardeşliğini gerçekleştirmenin temel ölçüsüdür. Son 20 yıldır ülkemizde 
bazı bölgelerde yaşanan ayrılıkçı düşüncelerin ve bu düşünce sonrası or-
taya çıkan bir birinden farklı elim hadiselerin son bulmasında, toplumun 
ırk ayrımı yapmaksızın kardeşçe yaşayabilmesinde, İslam dininin öğreti-
leri asıl unsurdur. Bu bölgenin sorunlarının telafisinde toplumla birebir 
iletişimde olan din görevlileri, özellikle cami hizmetini icra eden imamlar, 
son derece önemli bir noktadadırlar.  Bu çerçevede imamlara sorduğu-
muz “Halka Öteki Algısını Kaldıracak İslam Kardeşliği Mesajını Verme ve 
Toplumsal Barışı Sağlama İmkânı Bulabiliyor musunuz?” sorusuna veri-
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len cevaplar dikkat çekicidir. İmamların geneli ayet ve hadisler ışığında İs-
lam kardeşliğine vurgu yaptıklarını ama siyasal boyut arzedecek mahiyet-
te konuşmalara cami içinde girmediklerini ancak bazıları özel ortamlarda 
karşılaştıkları bu tarz sorulara belli ölçüler içerisinde cevap verdiklerini 
ifade etmişlerdir.
Bu konuda 5 imamın görüşü aşağıda verilmiştir:
K1: Benim gördüğüm kadarıyla söylem fazla etkili olmuyor. İnsanlar çok 
acı çekmişler. O kadar farklı şeyler yaşamışlar ki… Özellikle 90’lardan sonra 
yaşanan Kontrgerilla ve Hizbullah tarzı olaylar insanların her şeye şüpheyle 
bakmasına sebep olmuş. Onları inandırmak zor. İmamın hükmü, gücü, kuvve-
ti yok. İmama düşen sadece karşısındaki anlamak ve ona göre hareket etmek-
tir. İfadelerinde dikkatli olmaktır. 
K3: Biz sürekli bu bilgileri vermekle uğraşıyoruz. Birlik ve beraberlik, 
barış ve huzur için çaba gösteriyoruz. Olayları engellemek için gayret edi-
yoruz. Ben kendime göre din görevlileri olarak cemaate İslam kardeşliğini 
verdiğimizi düşünüyorum. Aksi takdirde buralarda daha büyük olaylar 
yaşanırdı.
K4: Ben her fırsatta dile getiriyorum; kardeşliği, birlik beraberliği. Cema-
at bunu reddetmiyor, kabulleniyor. Buna rağmen tam olarak bu işi başardığı-
mızı düşünmüyorum.
K8: Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bölgesel anlamda eksiklik çok. 
Irkçılık millete öyle hoş geliyor ki elimizden geldiği kadar anlatsak da diğer bir 
söylem bu düşünceyi etkileyebiliyor.
K11: Genelde ittifaktan bahsediyoruz, kardeşlikten, birlik ve beraberlik-
ten. Vaaz sonunda dualarımızda kardeşlik ve birlik dualarını yapınca cemaa-
tin mutlu olduğunu, sevinçli olduğunu görüyoruz. Allah hepimize, milletimize, 
birlik, beraberlik, ittifak nasip eylesin, diyoruz onların yüzünde mutluluk ve 
gülücükler görülüyor.
K12: Evet söylüyoruz. Bu hakikatı kavratabiliyoruz. Sohbetlerde dile ge-
tirdiğimizde “amenna” diyorlar sonrasında ama .. ile cümleyi devam ettiriyor-
lar. Bu “ama”lar dışarıdan etkilenme ile alakalıdır. Bu noktada fazla müdahil 
olamıyoruz.
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İmamların Sosyal-Siyasal Konularda Fikirlerine Değer 
Verilmesi ve Halkın Saygı Durumu
İslam kardeşliği konularına değinilmesi suretiyle toplumsal anlamda 
yaşanan pek çok sıkıntıya çözüm bulunması gerektiği imamlar tarafından 
dile getirilmektedir. Ancak halkın imamların görüşlerine, düşüncelerine ne 
derece itibar ettikleri ise ayrı bir husustur. Bu noktada imamlara, cemaatin 
kendilerine gereken ilgiyi göstermeleri, fikirlerine değer vermeleri hakkın-
da ne düşündükleri sorulmuştur. Verilen cevaplardan ve bugüne kadar ger-
çekleşen kişisel izlenimlerimizden bir bütün olarak ulaştığımız sonuç şu ki; 
imamlar Şırnak ili içerisinde halktan büyük değer ve saygı görmektedirler. 
Ancak dini konularda duyulan bu saygı ve güvene mukabil sosyal-siyasal ko-
nularda halkın temkinli bir tutum sergilediği anlaşılmaktadır. Burada halkın 
tamamı olmasa da bir kısmının, tam anlamıyla politize olduğu, hangi din 
görevlisi olursa olsun kendi doğruları haricinde bu konuda her ne söylenirse 
söylensin itibar, değer görmedikleri tespit edilmiştir.
Bu konuda katılımcıların bazılarının görüşleri aşağıda nakledilmiştir:
K4: İlgi, saygı gösteriyorlar. Fikir ve düşüncelerimize önem veriyorlar. Bizi 
onay makamı olarak görüyorlar. Türk-Kürt meseleleri konusunda da fikirleri-
mizi alıyorlar, ama sonra kendi bildiklerini yaptıklarını görüyorum.
K7: Türk-Kürt meselesini açıkladığımızda etkisi oluyor ama çoğunluğu 
etkilediğini söyleyemeyiz.
K10: Dini konuda kesinlikle itimat ediyorlar. Gelip soruyorlar, cevabıma 
itibar ediyorlar. Siyasal konularda kendileri imama danışmamaya özen göste-
riyorlar. Soran olursa da sırf imamı sıkıştırmak için soruyor.
K11: Dini meselelerde soruyorlar, bize itibar ediyorlar. Şöyle başka tarafa çek-
mek istiyorlar bazen ben de latife ile “dediğiniz kitapta yazmıyor” deyip şaka yo-
luyla geçiştiriyorum. Siyasal anlamda yol çizme adına bize pek bir şey sormuyorlar.
Din Hizmetleri ve İrşad Faaliyetlerinin Yeterince Verimli 
Olmamasının Nedenleri 
Din hizmetleri ve irşad faaliyetlerinin amacının gerçekleştirilmesi açı-
sından imamlara düşünceleri sorulmuştur. Katılımcıların tamamı din hiz-
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metleri ve irşad faaliyetlerinin yeterince verimli olmadığını, bir takım eksik-
lerin olduğunu belirtmişlerdir.  13 katılımcı din hizmetlerinin verimli olma-
masında özellikle dil ve iletişim konusuna işaret etmişler, irşad faaliyetleri-
nin daha verimli gerçekleşebilmesi için cami cemaatinin anlayacağı dilden 
onlara hitap edilmesi gerektiğini dile getirmişlerdir. Bunun yanında merkezi 
vaaz ve merkezi hutbe konusu da imamlar tarafından eleştirilmiştir. Ayrı-
ca hanımlara yönelik irşad hizmetlerinin yeterli olmadığına, il bünyesinde 
1 tane vaize olmasının yetersiz olduğuna işaret edilmiştir. Maddi sıkıntı ve 
ihtiyaçların, fiziki yetersizliğin varlığına da dikkat çekilmiştir.
İrşad hizmetlerinin yeterli olmayışına dair katılımcıların 6 tanesinin 
görüşlerine aşağıda yer verilmiştir:
K1: Verimli irşad hizmetlerinin gerçekleşmemesinin nedenlerinden birisi 
Diyanet kaynaklıdır. Bazı yasal düzenlemeler gerekli. İmamın görev yaptığı 
yerde insanların çoğunluğunun anladığı dilden vaaz ve nasihat gerekliliktir. 
Tecrübe olarak yaşadım ve görüyorum. İmamın cemaatin üzerinde etkili ola-
bilmesi için mutlaka bunun olması gerekiyor. Onlar Türkçe’yi anlasa da kendi-
lerini şartlandırmışlar. Tv’yi açar anlarlar,  bu doğru ama en azından camide 
bahanesi olmaması, bunu istismar etmemesi için bu husus dikkate alınmalıdır.
K3: Bu halka anlaşılır bir şekilde din eğitimi verilirse irşad faaliyetleri ama-
cına ulaşır. Biraz güvensizlik var. Biz resmi imamlar olarak siyasi vaaz vermeyiz 
ama buna rağmen kurumlar bize güvenmiyor. Camide Türkçe okunduğu ve an-
lamadıkları için cemaat başka yerlerde namaz kılıyorlar. Bunu görüyoruz. 
K4: En büyük sorun dil. Benim konuştuğumu muhatap anlamıyor, anla-
mayınca dinlemiyor. Gerçekten anlamıyorlar. Onlara Kürtçe vaaz verilmesi 
ve hutbe okunması gerektiğini düşünüyorum. Mesela hangi hayvanlar kurban 
edilir hangileri edilmez, bir vaazda anlattım. Vaazdan sonra cemaat geldi 
aynı konuyu bana sordu. Bu da onların dili anlamadıklarını gösteriyor. Vaaz-
da anlattığım konular vaaz sonrasında hep tekrar soruluyor. 
K7: Halkın içine girebilmek, halka inmek, inebilmek önemli. Anlatıları-
mızı halka indirgeyemezsek verim alınamaz. Ayrıca halkta şöyle bir algılama 
var: Biz hepsini biliyoruz ne anlatacak bize. İşin içine girince onlar yanıldık-
larını farkediyorlar. 
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K10: Ben inanıyorum ki Kürtçe vaaz yapılsa cami yarım saat önce dolar 
şimdi ise ezan okununca doluyor. Dili anlasalar da bazıları sırf dayatma söz 
konusu olduğu için girmiyorlar camiye. “Ben anlasam da camiye vaaza gitme-
yeceğim” diyorlar.
K12: Din hizmetleri ve irşad faaliyetleri tam anlamıyla yapılamıyor. Bu-
nun nedeni, dil sorunudur. Cemaatin çoğu kırk yaş üzeri ve Türkçe’yi bilmiyor. 
Türkçe konuşunca anlamıyor, duvara konuşur gibi bir durum oluyor. 
Bir görevli ise bütüncül anlamda sıkıntıları dile getirmekte, dilin te-
mel sorun olmadığını iddia etmektedir:
K9: Din hizmetleri ve irşad faaliyetlerindeki eksiklikler bence cemaatten 
değil imamın yetersizliğinden kaynaklanıyor. Personelin kendisini eğiteme-
mesi en büyük etkendir. İkincisi cemaatte kalıplaşmış yanlışların hurafelerin 
olması. Ben dilin çok az sıkıntı teşkil ettiğini düşünüyorum. Ben köyde görev 
yapıyorum. Gençler Türkçe’yi % 100 anlar, yaşlılar % 80 anlar. Dil irşad faa-
liyetlerinin yetersizliğinde çok büyük sorun değildir. Bunun yanında camilerin 
fiziki şartları, maddi sıkıntıları büyük sorun. Devlet okullara lojman yapıyor, 
köylerde mutlaka her okulda bu düşünülüyor. Ama imamlara bu imkân yok. 
Köylünün kendine vereceği meşrutaya muhtaç… Bunlar sıkıntı. Caminin hiç-
bir masrafı için devlet ödenek vermiyor…
İrşad hizmetlerinin sağlıklı yürümesinde dil sorunu sonrasında mer-
kezi vaaz ve hutbe sistemine de ciddi anlamda eleştiri yöneltilmekte, bu 
uygulamanın verimi azalttığı ısrarla vurgulanmaktadır.
Merkezi sistemle ilgili görüşlerden bazıları aşağıda verilmiştir:
K2: Merkezi sistem irşad faaliyetlerimize büyük darbe vurdu. Biz gerili-
yoruz, bildiklerimizi unutuyoruz.
K1: Özellikle merkezi sistemin vaaz için faydasız, zararlı bir metot ol-
duğunu düşünüyorum. Merkezi sistem demek tek kanaldan konuşmaktır. 
Ama cemaatin sorunları başkadır. Ona merkezi sistem hitap edemez o anki 
yarasına merhem olamaz. Merkesi sistem öncesinde ben selâ okuyunca cami 
tıklık tıklım olurdu. Şimdi aynı saat diliminde gelen yabancı birisi “burada 
Cuma kılınmıyor mu?” sorusunu soruyor. Kimse merkezi sistem vaazı din-
lemek için gelmiyor.
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Bu sorunun akabinde kendilerine “Halka yönelik irşad faaliyetlerinin 
sağlam temeller üzerinde sağlıklı yürümesi için nelerin yapılması gerektiğini 
düşünüyosunuz?” sorusuna imamlar yine temel olarak dil sorunun çözül-
mesi, maddi desteklenme, merkezi vaaz ve hutbe uygulamasının kaldırılma-
sı gibi çözüm önerilerini dile getirmişlerdir. Yukarda belirtilen hususlardan 
farklı beklentileri dile getirenler de olmuştur. Mesela bir imama göre (K4) 
din görevlilerinin sosyal faaliyette bulunması için diyanet ya da müftülük 
bütçe ayırmalı, cemaatle piknik ve benzeri faaliyetlere destek vermelidir.
Diyanet Görevlilerine İtibar Edilmemesi ve Cami Dışında 
Namaz Kılma Telkinlerinin İrşad Hizmetlerine Etkisi 
Son zamanlarda gündemi fazlasıyla meşgul eden, bir siyasi parti tara-
fından diyanet personeline itibar edilmemesi, diyanet görevlilerinin arka-
sında namaz kılınmamasına dair söylemler ile Cuma namazlarının cami 
harici bir meydanda kılınması hadisesi herkesçe bilinmektedir. İşte bu uy-
gulamaların en etkili biçimde görüldüğü Şırnak ili bünyesinde bu telkin ve 
teşviklerin imamlar tarafından nasıl görüldüğü, algılandığı, bu telkinlerin 
halkın üzerinde nasıl etki bıraktığı konusu Şırnak ili bazında din hizmet-
leri ve irşad faaliyetlerinin seyrini tespit açısından önem arzetmektedir.
Din görevlilerine itibar edilmemesi ve cami dışında namaz kılmaya dair 
telkinlere yönelik imamlardan dokuz tanesinin görüşleri aşağıda verilmiştir:
K1: Diyanet mensubu olarak sıkıntı çekiyoruz. Biz burada minbere çıkı-
yoruz eğer cemaat azalırsa o sıkıntıyı biz hissediyoruz. Çünkü toplum kamp-
laşmaya gidiyor, ikiye bölünüyor. Nahoş bir durum ortaya çıkıyor.
K2: Bizi bu durum rahatsız ediyor. Camiler Allah’ın evleridir. Toplanma 
yeridir. Herkesin eşit olduğu, herkese değer verilen yerdir. Bize değer verilme-
mesi, dışlanmamız bizi rahatsız ediyor. 
K3: Kritik bir soru. Cemaatten de sorular geldi. Belirtilen cami dışındaki 
yerlerde namaz kılınır mı kılınmaz mı? diye. Ben âlimlere bakarım. Namazın 
olup olmayacağını onlar bilir. Ben fikir belirtmem. Cemaate “siz bilirsiniz” di-
yoruz. Vahim bir durum. Biz duyarlı olur hakkıyla işe girişirsek sorun daha 
güzel çözülür.
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K4: Sergilenen bu davranış yanlış bir tavır. Cemaat arasında tartışmaya 
yol açtı. Orada namaz kılalım, kılmayalım, kılınır mı kılınmaz mı tartışması 
yaşandı, bize de soruldu. Eğer ayrımcılığa yol açacaksa kılmamalarını söyledim. 
K5: Üzülüyoruz bu duruma. Her hareket, her toplum kendi cemaatini 
oluşturunca ayrımcılık, oluyor camilerin önemini azaltıyor.
K7: Sabah namazında bir ara birkaç kişi sordu. Orada kılınan Cuma na-
mazının geçerli olup olmayacağını. Ben de İslam tarihinden örneklerle Mescidi 
Dırar’dan bahsettim. Onun amacını, gayesini anlattım. Fitne amaçlı olduğu-
nu, Hz. Peygamberin etrafında olanların bertarafı için olduğunu…  Bizim 
camilerimizin dışına çıkma -Allah korusun- nifaktır. Biz de cemaattan hemen 
hemen ayrılan olmadı. Toplamda 3-4 kişidir. Bunun yanında dışarıda Cuma 
kılan 2 kişi döndü “niye gittik, keşke gitmeseydik” dediler, pişman oldular. 
K9: Diyanet görevlilerini dışlama hareketi beni çok rahatsız etti. Benim 
şahsıma tepki olmadı ama sağdan soldan duyduklarımız bizi çok rahatsız 
etti. Keşke samimi bir niyetle yapılsaydı bu yapılanlar. Olayın bütünüyle siyasi 
provakatif olaylar olması rahatsız edici. Bu görüşü ortaya atanlar dini kurul 
değil, siyasi liderlerdir. Bu nedenle dini anlamda dayanağı yok. Bunu söyleyen-
ler, bunu dile getirenler âlim değil ki değer ifade etsin.
K11: Beni mutsuz ediyor. Bu söylemler ve telkinler devam ederse bana 
göre birkaç sene içinde sıkıntılar büyür. Birebir bize baskı yok ama bu durum 
devam ederse başka kuruma geçmeyi düşünüyorum. Hatta ben şöyle birşey 
duydum kendisi Hacı olan birisinden. Diyor ki “bu çadırlarda kılınan namaz-
lar camilerde kılınandan daha makbuldür. Güneş altında sıcakta namaz kıl-
makla gölgede namaz kılmak bir olmaz.” Karşı çıksam anti taraftar olduğum 
anlamına geleceği için birşey diyemedim. 
K15: Beni hiç etkilemez. Şahıs olarak söylenseydi, şahsa yönelik bir fa-
aliyet olsaydı ters teperdi ama bu söylemler genel olarak söylendiği için halk 
üzerinde etkisi oluyor.
İmam Yakınlarının Bu Telkinlere Gösterdikleri Tavır
Diyanet görevlilerine itibar edilmemesine dair telkinlerin etki düze-
yi yukarda bulgular kısmında dile getirildi. Ancak şu husus unutmamak 
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gerekir ki imam, tek yaşayan birey değildir. Büyük kısmı bizzat Şırnak’lı 
olan imamların bütününe karşı yapılan olumsuz telkin ve teşviklerin kar-
şı cephesi sadece imam olarak kalmayacak; onların yakınları, akrabaları 
da bu tartışmalara taraf olacaktır. Nitekim katılımcı imamlara bu tür tel-
kinlere karşı ailelerinin, yakın akrabalarının nasıl tepki verdiğini sorduk. 
Katılımcıların 13 tanesi bu konuda aile ve akrabalarının kendi yanlarında 
olduğunu ifade etti. Ancak 2 tanesi yalnız kaldıklarını belirtmişlerdir.
K1: Akrabalar da rahatsız olurlar. Elbette bizim tarafımızda olurlar. Biz 
beraber yaşamışız, dünyaya beraber bakıyoruz. Bizim eleştirdiğimiz hususta 
onlar bizi dinler bize değer verir, doğru söylediğimizi düşünürler. 
K3: Hadislerde olduğu gibi biz imam olurken önce ailemize, çocuklarımı-
za hitaben göreve başlıyoruz. Onların fikri de bizim gibi güzel ve net. Onlar 
bize önem verirler. 
K7: Yakınlarımız, ailemiz hamdolsun müsbettir. Okumuş ailenin çocuğu 
olarak ne söylesek inanırlar. Sağlam bir temeliniz varsa bu önemli. Akrabala-
rımız olumsuz etkilenmedi, onlar bize inanırlar.
Bu tür telkinlerin hedefine ulaşmadığı, amacın gerçekleşmediği, dı-
şarıda kılınan namaza katılımın genel anlamda Cuma namazı kılınan Şır-
nak ilinin bütününe kıyaslanınca çok düşük bir oran olduğu anlaşılacaktır. 
Ancak köylerde alternatif namaz kılma söz konusu olmadığı için bu ma-
nada sıkıntının yaşanmadığı tespit edilmiş, şehir merkezinde ise bir cami-
de ciddi anlamda kaybın olduğu, diğer birkaç camide 2-4 arası cemaatin 
uzaklaştığı, bir kısmında ise kaybın olmadığı katılımcılar tarafından dile 
getirilmiştir.
Hizmet İçi Eğitim Meselesi
Görüşme yaptığımız imamların büyük kısmı hizmetiçi eğitim almakla 
birlikte hizmetiçi eğitimin mahiyetinin genel itibariyle Kur’an kıraati ve 
tilaveti üzerine yoğunlaştığını ifade etmişlerdir. Dolayısıyla din hizmetleri 
ve irşad faaliyetlerine yönelik ciddi eğitimin söz konusu olmayışı bir takım 
sıkıntıları doğurmaktadır. Bu nedenle kendilerine “Daha iyi din hizmeti 
verebilmek, irşad faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için hangi konularda 
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hizmet içi eğitim almak istersiniz?” sorusu yöneltilmiştir. Bu soruya veri-
len cevaplardan bazıları şunlardır: 
K1: Vaaz ve nasihat teknikleri yöntemleri ile ilgili olabilir. Var olan im-
kânlardan nasıl faydalanacağımıza, bilgisayar, internet vasıtasıyla öğrendik-
lerimizi cemaate nasıl aktaracağımıza dair usul ve esaslar üzerine hizmetiçi 
eğitim gereklidir.
K4: İşin uzmanı tarafından imamlara yılda en az bir defa bir ay kadar 
kurs verilmesi iyi olur. Özellikle din eğitimi ve halkla ilişkiler konularında.
K5: Her bölgenin kültür ve örfü farklı. Bu nedenle imamların buna uygun 
eğitilmesi bölge değerlerine dikkat açısından aydınlatılmasına yönelik hizme-
tiçi eğitim daha etkili irşad faaliyeti sağlar.
K6: Çocuklara din eğitimini en güzel şekilde vermeye yönelik hizmetiçi 
eğitim iyi olurdu.
K7: Bizim bölgede hocalarımızın sosyal ilişkilerini kuvvetlendirme açısından 
hitabet ve konuşma üslubu ile insanlarla iletişim üzerine hizmetiçi eğitim gerekir.
K12: Hitabet konusunda eğitim almak isterim.  
TARTIŞMA VE ÖNERİLER 
Cami hizmetleri Hz. Peygamber’den bu yana îfâ edilmekle birlikte 
her dönemde kendine has birbirinden farklı irşad problemleri söz konu-
su olmaktadır. Şırnak ili içerisinde görev yapan, kendileriyle görüştüğü-
müz imamların verdikleri cevaplardan din hizmetleri ve irşad faaliyetleri 
çerçevesinde bir takım sorunlar yaşadıkları anlaşılmıştır. Bu sorunların 
ortaya çıkmasında özellikle Şırnak ilinin kendine has sosyo-kültürel ve 
politik durumunun yanında imamların eğitim seviyeleri, irşad faaliyet-
lerindeki bilgi ve tecrübelerinin eksikliği,18 siyasal bir takım propogan-
dalarla imamların halkın gözünde değerinin düşürülmek istenmesi gibi 
hususların etkili olduğu kanaatindeyiz. Araştırma bulgularında da gö-
18 Din görevlisi olarak imamların kendilerinden kaynaklanan sorunlara dair ayrıntılı bilgi için 
bkz. Ali Akpınar, “Cami Merkezli Din Hizmeti Verenlerde Görülen Bazı Eksiklikler ve Bunların 
Giderilmesine Yönelik Teklifler”, I. Din Hizmetleri Sempozyumu (3-4 Kasım 2007), (Ankara: 
Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2008), II, 17-25.
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rüldüğü gibi, katılımcı imamların büyük bir kısmı irşad faaliyetlerinde 
öncelikli sorunu, iletişim ve bunun temel unsuru olan dil konusunda 
görmektedirler. 
İrşad faaliyetleri sürecinde amaca ulaşmada iletişim asıldır. İle-
tişimin gerçekleşmesinde öncelikli unsurun dil olduğunda şüphe 
yoktur.19 Ancak Şırnak ilinde Türkçe hutbe ve vaaz uygulamasının 
bu iletişimin tam ve kâmil manada gerçekleşmesine engel teşkil etti-
ği iddia edilmektedir. Cemaatin Türkçe’yi tam bilmemesi ya da dilin 
inceliklerine vâkıf olmayışının yanında cami imamlarının birçoğunun 
Türkçe açısından çok zayıf olduklarını hatta ellerine verilen Türkçe 
hutbeyi okurken dahi büyük sıkıntı çektiklerini pek çok camide bi-
zatihi gözlemlemiş durumdayız. Burada sosyal-siyasal bir meseleye 
gündem teşkil etmesi, bu tür din hizmetlerine yönelik anadilde iba-
det çalışmalarının dillendirilmesi daha çok samimi duygulardan uzak, 
bazı siyasal grupların farklı niyetlerinin tezahürü olsa da vakıa olarak 
halkın genelinin bu konuda bir rahatsızlık içinde olduğuna, “kendi 
ana dilimizde vaaz dinlemek istiyoruz” taleplerine şahit olmaktayız. 
Yaptığımız araştırma bağlamında imamlara; cemaatin Türkçe vaazları 
anlama oranlarını sorduğumuzda; gençlerin rahatça anladıklarını ama 
yaşlıların bir kısmının hiç anlamadıklarını ya da çok az anladıklarını, 
anlayanların da sadece genel temaları anlayıp ince manaları anlamak-
tan uzak olduklarını ifade etmeleri, üzerinde durulmaya değer bir bul-
gudur. Ayrıca cemaatin “bizim anadilimizde değil” diyerek camilerde 
gerçekleştirilen irşad faaliyetlerine kendilerini kapamaları, iletişime 
set çekmeleri gibi bir durum söz konusu olmakta bu da olumsuz so-
nuçlar doğurmaktadır. Nitekim kendilerine alternatif Cuma namazı 
kılma teklifi sunulması münasebetiyle cemaatten pek çok kimse “en 
azından kendi dilimizde hutbe ve vaaz dinliyoruz” sevinciyle –cumayı 
ideolojik amaçla oluşturanlardan tamamen farklı bir niyetle- namaza 
iştirak etmektedirler. Biz din hizmetlerini ve irşad faaliyetlerini hak ve 
hakikattan uzak; siyasal, ırkçı düşüncelerin etkisinde olan ayrılıkçı ya-
19 Cami görevlisi ve cemaatle iletişim hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Hayati Tetik, “Yaygın Din 
Eğitiminde Cami Görevlileri-Cemaat İletişiminin Önemi”, Diyanet İlmi Dergi, cilt XXXIV, 2 
(1998), s. 99-108.
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şam biçimini öngören, “adı din adamı olan” illegal kimselerin eline bı-
rakmak yerine din hizmetlerinde imamların cemaata hutbe olmasa da 
vaaz veya namaz öncesi ya da sonrası yaptığı irşad faaliyetlerini cemaa-
tin kendi diliyle yapma imkânının sunulmasının, halkın bilinçlenmesi 
açısından üzerinde durulmaya değer bir husus olduğu kanatindeyiz. 
Bu uygulamayla halka gerçek İslam inancı verilmek suretiyle onların 
yanlış inanç ve yollara sürüklenmesinin de önüne geçileceği, ayrılıkçı 
telkin ve teşviklerin ekisinin daha da azalacağı kanaatindeyiz. Bu nok-
tada meselenin sadece irşad faaliyeti olmaması, derinlemesine siyasal 
pek çok boyutu havi olması nedeniyle bu hususun hükümet ve Diya-
net İşleri Başkanlığı tarafından ayrıntılı olarak gözden geçirilmesinin 
gerekliliği açıktır.
Bu durumu ifade ettikten hemen sonra bulgular kısmında ayrıntılı 
olarak ele aldığımız üzere cami imamlarının hemen tamamı halk ve ce-
maat tarafından ciddi anlamda sevildiklerini “Seyda”, “Mele’” ve benzeri 
adlandırmalarla büyük saygı gördüklerini, kendilerinin görüş ve düşün-
celerine cemaat tarafından büyük ölçüde itibar edildiğini, batı vilayetle-
rindeki imamlardan daha etkin olduklarını dile getirmişlerdir. Bu noktada 
imamların, İslam kardeşliği, toplumsal barış ve huzur konularını sürekli 
cemaate anlattıkları, bu barış ve kardeşlik çağrısının da cemaat tarafından 
son derece olumlu karşılanıp makes bulduğunu ifade ettikleri göz önü-
ne alındığı takdirde Diyanetin atadığı, görevlendirdiği din görevlilerine 
itimat etmesi gerekir. Zaten cami girişinde günlük konuşmasını Kürtçe 
yapan imamlara Kürtçe vaaz hakkının verilmesi suretiyle cemaat üzerin-
deki etkilerinin artacağı, buna bağlı olarak da İslam kardeşliği ve bazı dini 
değerlerin İslam’ın ruhuna uygun biçimde cemaate aktarılacağı şeklindeki 
imamlarının tamamına yakınının görüşlerinin değerlendirmeye alınması 
gerekmektedir. Nitekim bu durumun gerekliliği sadece Kürt kökenli din 
görevlileri değil, Türk kökenli imamlar tarafından da açık ve net olarak ifa-
de edilmiş, bunun bir ihtiyaç olduğu dile getirilmiştir.20 İmamlar kendile-
20 Her ne kadar vakıada tespit edilen hususlar bu şekilde olsa da toplumsal anlamda tartışma 
konusu olan, siyasal çok farklı boyutu havi böyle bir uygulamanın getireceği bir takım 
problemlerin muhtemel olmasının yanında kontrol mekanizmasının sağlıklı biçimde 
gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği de ayrı bir tartışma konusudur.  
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rine güven duyulmasını talep etmekte ve ittifakla şunu söylemektedirler: 
“Güven istiyoruz. Kurumlar bize güvensin. İrşad faaliyetlerimiz ve verdi-
ğimiz malumatlar hakkında bizi teftiş etsinler.  Ne olduğu belli olmayan 
kimselere yol ve imkân vermesinler.” 
Öteden beri İslam’a ait olmayan, İslam’ın ruhuna ve özüne ters 
bazı fikir ve düşünceler, hurafe ve batıl inançlar İslam toplumlarında 
farklı düzeylerde de olsa görülmektedir. Şırnak ili bünyesinde de hu-
rafe ve batıl inançların batı illerinden daha ileri düzeyde halkta hâkim 
olduğu imamlar tarafından ifade edilmiştir. Bu noktada hurafe ve batıl 
inançların tespit edilip bunlara yönelik halkı aydınlatıcı çalışmaların 
yapılması, irşad ve din hizmetlerinde bunlara öncelik verilmesi, üze-
rinde durulması gereken bir diğer husus olarak dikkati çekmektedir. 
Bu sorunun ortadan kaldırılmasında din görevlisinin nitelikli olması 
zaruridir. Sevindirici bir durumdur ki bölgede kendisiyle görüştüğü-
müz imamların birçoğu klasik temel eserlere vâkıf, ilme ve okumaya 
yatkın ya da medrese eğitimi almış kimselerdir.21 Belli bir eğitimden 
geçmiş, hizmet arzusuna sahip bu görevlilerin hizmetiçi eğitim yoluy-
la günümüzün şartları ve ihityaçlarına cevap verecek bilgi ve donanı-
mı kazanmalarını sağlamak suretiyle bölgesel sorunların çözümünde 
önemli adımlar atılmış olacaktır.
Türkiye’de din hizmeti sunan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın toplumun 
din konusundaki ihtiyaçlarına sağlıklı ve etkin biçimde cevap verebilmesi, 
nitelikli, iyi eğitim görmüş din görevlileriyle gerçekleştirilebilecektir. Din 
hizmetleri alanında bilinçli ya da bilinçsiz bırakılan boşluklar -Şırnak ili 
özelinde konuşacak olursak- siyasal-ırkçı yaklaşıma sahip kesimler tara-
fından kullanılmakta, resmi imamlar eleştirilerek onların arkasında namaz 
kılınmaması gerektiği ifade edilmektedir. Bütün bu sorunlara mahal ver-
memek üzere din görevlilerinin eğitiminin, gelişiminin ve ilmi yeterliliği-
nin artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması bir zorunluluktur. Ancak 
görevlilerin bir kısmı Şırnak’ta İlahiyat Fakültesi bulunduğunu, kendileri-
21 Hâlbuki bazı araştırmalarda günümüz din görevlilerinin büyük kısmının bilgi ve birikim 
yetersizliği en büyük sorun olarak gösterilmektedir. Bkz. Akpınar, “Cami Merkezli Din Hizmeti 
Verenlerde Görülen Bazı Eksiklikler ve Bunların Giderilmesine Yönelik Teklifler”, s. 17-18.
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nin orada eğitim alma imkânının, söz konusu olduğunu bilmemektedirler. 
İl müftülüğü bazında bu konuda bilgilendirmenin yapılmasının yanında 
lisans ve lisansüstü eğitime teşvik çalışmalarının organizeli biçimde de-
vam ettirilmesi faydalı olacaktır.22
İslam dünyasında genelde eğitim, özelde ise kadının eğitimi cid-
di bir problem olarak görünmektedir. Yaptığımız görüşmelerde bazı 
imamların özellikle işaret ettiği bir husus olan kadınların dini eğiti-
minin yetersizliği ya da cami hizmetlerinden yararlanma imkânının 
olmamasıdır. Ayrıca Türkçe bilme oranının kadınlarda özellikle kırsal 
kesimlerde çok düşük olması, hatta genç kadınların bile pek çoğunun 
dil bilmediği gerçeği göz önüne alındığı takdirde gelecek nesilleri ye-
tiştirecek annelerin eğitimine Şırnak ili özelinde daha ayrı bir önem 
verilmesi, hem mekan hem eğitim yönüyle kadına yönelik irşad ve eği-
tim faaliyetlerinin yoğunlaştırılması gerekmektedir. Bölgesel olarak 
kadınların eğitimden yoksun bırakılmasının yanlış olduğu hakikati 
göz önüne alınmalı, Hz. Peygamber döneminde kadınların camiye de-
vam ettikleri, mescitte onların eğitimi için özel bir gün tahsis edildiği 
gerçeğinin bilinci ile hareket edilmelidir. Kadınlara mutlaka kadın vai-
zelerin hitap etmesinin gereği öteden beri dile getirilen bir gerçek olsa 
da Şırnak ilinin burada kendine has bir durumunun olduğunu önemle 
ifade etmek istiyoruz. İmamlarla yaptığımız görüşmelerde ve yaşanan 
tecrübelerden elde ettiğimiz sonuç bu bölgeye gönderilen vaizeler, 
kadınlara yönelik konuşmalarında dil sorunu yaşamaktadır. Daha da 
önemlisi diyanet kanalıyla gelen vaizelerin bu faaliyetleri, içeriğinde 
siyasal konular olmasa bile halk tarafından “Türkleştirme”, “devletleş-
tirme” faaliyeti olarak algılanmakta bu faaliyete destek veren, vaizeleri 
misafir eden din görevlileri bile zaman zaman dışlanmaktadır. Bu nok-
ta bizim önerimiz bu hizmetlerin bu bölgeden olan vaizeler eliyle ya 
da o köy veya beldenin imamlarının hanımlara mahsus yapacağı özel 
çalışmalarla yürütülmesidir. 
22 Kendileriyle görüştüğümüz eğitim sürecine devam eden görevlilerin özellikle il müftüsünün bu 
konudaki ilgi, alaka ve yardımlarının son derece üst düzeyde olduğunu belirtmeleri sevindirici 
bir durumdur.
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Burada dikkatimizi çeken, bizi ziyadesiyle mutlu eden husus İslam 
kardeşliğini anlatma, bu ideale sahip olma noktasında görüştüğümüz 
hiçbir imamda bir zafiyet ya da eksikliğin söz konusu olmamasıdır. Şır-
nak’lı imamlar bu hususları elden geldiğince dile getirmekte İslam kar-
deşliğini vurgulamaktadırlar. Bu noktaya kadar adalet, kardeşlik, barış 
gibi temalar bütün imamların yanısıra cemaatin de desteklediği konu-
lardır. Ancak bu ifadelerin sonrasında cemaatin bir kısmında “ama…” 
diye başlayan cümlelerinde ayrılıkçı söylemler söz konusu olmaktadır. 
Yerli imamlar bu konularda “Siz devletin adamısınız, devletin diliyle 
konuşuyorsunuz” şeklinde eleştirilirken, halkın bazısı bu noktada fahri 
imamları ya da emekli olan veya medresede eğitim almış kişileri esas al-
makta, Diyanet görevlisi imamları tenkide tabi tutmaktadırlar. Şırnak’ta 
görev yapan, diğer şehirlerden gelen imamlar bölge doğumlu imamların 
telkinlerinin daha etkili olacağını düşünseler de bölgenin yerli imamları 
da bir takım ithamlarla yaftalanmaktan, cemaat tarafından dışlanmaktan 
çekinmektedirler.
Şırnak ili bünyesinde görebildiğimiz kadarıyla görüşme yaptığımız 
imamları da değerlendirince din görevlilerinin büyük kısmı bu bölgeli, 
Şırnak’lıdır. Diyanet görevlisi imamlara itibar edilmemesi, onlara Mev-
lüd okutulmaması, ölü yıkatılmaması gerektiği yönündeki kasıtlı söy-
lemler, aslında bu bölgede yaşayan, bu bögenin sıkıntılarını bilen, makul 
ölçülerde halkın duygularını anlayan, bölge insanı olan imamları hedef 
alma anlamı taşımaktadır. Kanaatimizce cami ve diyanet hizmetlerinin 
bir rol ve mana ifade etmesi nedeniyle olsa gerek siyasi yaklaşıma sahip 
kişiler tarafından cami ve diyanet görevlileri hedef alınmıştır. Ancak asıl 
husus şu ki eleştirilen, dışlanan, tenkit edilen, farklı ithamlara maruz bı-
rakılan imamlar toplumda yalnız bireyler değil, aileleri, yakınları olan, 
yıllardır hizmet ettikleri camilerde halk tarafından genellikle sevilen ve 
değer verilen kimselerdir. Bundan dolayı bu eleştiri ve dışlama rüzgârı 
amacına yeterince ulaşmadığı gibi bu söylemleri dile getiren siyasi parti 
ya da taraftarlarına karşı bir kamplaşma ya da en azından huzursuzluk 
ve kırılma duyguları ortaya çıkmaktadır. Bulgular kısmında dile getirdi-
ğimiz gibi imamların tamamına yakınının ailesi tarafından sevildiğini, 
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dışlanmak bir tarafa etraflarında kenetlenme olduğunu, destek gördük-
lerini ifade etmeleri siyasal merkezli çalışmaların büyük etki doğurma-
dığı sonucuna bizi götürmüştür. Söylemlerin etki ettiği kesim ise aktif 
siyasette bulunan, ilgili parti mensupları olduğu da din görevlileri tara-
fından ifade edilmiştir.
Diğer yandan, katılımcıların büyük bir kısmı hizmetiçi eğitim almış 
olmakla birlikte, din hizmetleri ve irşad faaliyetlerinde kalitenin artırıl-
masına yönelik bilgilendirmenin yetersiz olduğunu da belirtmişlerdir. 
Bulgulara göre mevcut imamların bir kısmı hizmetiçi eğitim almış olsalar 
da bu eğitimin merkezinde Kur’an kıraatinin olması münasebetiyle irşad 
faaliyetlerini direkt olarak etkilememektedir. Din hizmetlerinin etkin ola-
bilmesi, amaç ve gayelerinin gerçekleştirilebilmesi için sistem içerisindeki 
tüm din görevlilerinin nitelikli biçimde bilgilendirilmelerinin gerekliliği 
göz önüne alındığında din hizmetlerinde imamlara yönelik kapsamlı ve 
etkili eğitimlerin gerçekleştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu doğ-
rultuda Şırnak ili bazında irşad faaliyetlerine yönelik hizmet içi eğitim-
lerin gerçekleştirilmesi, bu faaliyetlerin nitelik ve nicelik anlamında artı-
rılması sağlanmalıdır. Unutmamak gerekir ki din hizmetlerinde verimli 
sonuçların elde edilmesi, irşad ve tebliğ faaliyetlerinin hedef kitlenin yaş, 
cinsiyet, zekâ ve öğrenim düzeyi gibi değişkenlerin yanında, inanç ve bağ-
lanma düzeyinin, ihtiyaç ve sorunların göz önüne alınarak planlanmasına 
bağlıdır. Bu ise hizmetiçi eğitimle din görevlilerinin bilgilendirilmesi ve 
geliştirilmesine bağlıdır.
Şırnak ili bünyesinde amelî mezheplerden Şâfiîlik’in bölge halkının 
mezhebi olduğu herkesçe bilinmektedir.23 Ancak ülkemizin diğer bölge-
lerinde yaşayan halk genellikle Hanefî mezhebine mensuptur. Özellik-
le namaz, abdest ve benzeri amelî konularda iki mezheb arasında bazı 
farklılıklar vardır. Kendisi Hanefî mezhebine tabi olan imamlara İmam-
Hatip Liselerinde ve İlahiyat Fakültelerinde genellikle Hanefî mezhe-
bi merkezli eğitim verilmektedir. Bu çerçevede özel bir ilgi ve alakası 
23 Durum sadece Şırnak ili değil Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin neredeyse tamamı 
için geçerlidir. Bkz. Talip Atalay, “Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Geleneksel Cami Eğitimi”, 
Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt VIII, 2 (2006), s. 121.
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yoksa göreve başlayan imam yalnızca Hanefî mezhebini bildiği için na-
maz kıldırırken, müezzinlik yaparken bu bilgiler doğrultusunda görev 
yapmaktadır. Hâlbuki bulgular kısmında dikkatimizi çeken halktan bazı 
kimselerde “Şâfiîlik, Hanefîlik ayrı din gibidir veya Hanefî imamın arka-
sında namaz olur mu” gibi bir algılama biçimi söz konusu iken Cuma’da 
hutbeye çıkan imamın selam vermemesi sonucu namazlarının olmadığı 
şeklinde kanaate kapılan, bilgi düzeyi düşük cemaat de çok sayıdadır. 
Bu nedenle bu bölgede göreve başlamadan önce her imam mutlak suret-
te Şâfiî ilmihal bilgilerine dair bir hizmet içi eğitim almalı, gerektiğinde 
cemaate Şâfiî mezhebini anlatabilmelidir. Nitekim Hanefî imamlar böl-
gede Şâfiî geleneğine uygun şekilde ritüelleri yerine getirmek suretiyle 
ortama ayak uydurmaktadırlar.24 
Din hizmetlerinin ve irşad faaliyetlerin amaçlarına ulaşmasında so-
run teşkil eden bir diğer unsur da Şırnak iline yeni yapılan atamalarda 
imamların bir kısmının doğal olarak meslekî tecrübeye sahip olmaması 
durumudur. Şırnak ili kendine has sosyo-politik unsurları muhtevi bir 
şehir olması münasebetiyle bölge dışından gelen imamların bu bölgenin 
kültürü, bireylerin ince çizgileri ve değerleri hakkında malumat sahibi 
olmamaları nedeniyle bir takım sıkıntılar yaşadıklarını tespit etmiş bu-
lunmaktayız. Bu nedenle Şırnak iline ataması yapılan bütün imamların 
göreve başlamadan önce bölge kültürü ve değerlerinin yanında nelere 
dikkat edilmesi gerektiği, ne gibi sıkıntılarla karşılaşacakları, bu sıkın-
tılar karşısında nasıl tavır almaları gerektiği gibi hususlarda mutlaka din 
hizmetlerinde tecrübeli uzman görevlilerin eliyle eğitimden geçirilme-
leri gerekir.  Aksi takdirde ülkesine bağlı, vatanını seven bir din görevlisi 
kendisine sosyal-siyasal içerikli bir söz söylendiğinde ya da soru sorul-
duğunda samimi olma adına verdiği cevapla hem cemaati kendinden so-
ğutmakta cemaat kendisinden uzaklaşmaktadır. Bu aşamada şu hususu 
önemle belirtmeliyiz ki görev yapan imamlarımızın tamamı idealist, ma-
nevî değerleri cemaate aktarmakla mutluluk duyan bireylerdir. Nitekim 
24 Nitekim bazı araştırmalarda din görevlilerinin hizmet ettikleri bölgenin mezhep ve diğer özel 
durumlarına uygun hizmetiçi eğitimden geçirilmelerinin gereğine işaret edilmektedir. Bkz. Atalay, 
“Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Geleneksel Cami Eğitimi”, s. 134; Akpınar, “Cami Merkezli Din 
Hizmeti Verenlerde Görülen Bazı Eksiklikler ve Bunların Giderilmesine Yönelik Teklifler”, s. 25.
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kendilerini mutlu ve mutsuz eden olay nakletmesini istediğimiz imamla-
rın hemen tamamı cami cemaatine, çocuklara manevî değerleri öğrettik-
çe mutlu olduklarını, cami cemaatinin fazla olmasının kendilerini en çok 
sevindiren hadise olduğunu söylediklerini görüyoruz. Ayrıca camiye 
vakit namazına gelen olmadığı durumlarda ya da cemaate hakikati anla-
tamadıkları durumlarda üzüldüklerini, mutsuz olduklarını belirtmekte-
dirler. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı kadrosunda mevcut bu ide-
alist din görevlisi imamlarla planlı çalışmak suretiyle olumlu neticelere 
ulaşılabileceği, bölgenin kanayan yarası olan, İslam’la, insanlıkla bağdaş-
mayan ayrılıkçı eylemlerin; taş, molotof atmaktan, bina kundaklamaya, 
adam öldürmeye kadar giden yanlış davranışların önüne geçilebileceği 
kanaatindeyiz. Bu noktada özellikle İlahiyat Fakültelerinde görevli öğ-
retim üyelerinden alınacak “irşad ve hizmet faaliyetlerinde iletişim” ve 
benzeri hususlardaki özel eğitimlerin de bu çalışmalara katkı sağlayacağı 
gerçeği göz ardı edilmemelidir.
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